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　　摘 　要 : 近年来 ,随着我国房改的深入和发展 ,房产一直是夫妻离婚时的主要纠纷 ,尤其是部分产
权房纠纷 ,日益突出 ,成为司法实践中非常棘手的问题。离婚终结是一个婚姻家庭的历史过程 ,处理离
婚纠纷应避免简单机械地套用道德标准 ,而应当用公平原则来解决当事人离婚时的财产纠纷 ,尤其是部
分产权房纠纷。












































31产权的有限性。根据 1991年 6月 7日国务
院发布的《关于继续积极稳妥进行城镇住房制度改


















































《美国统一结婚离婚法 》第 307条规定 ,分割夫
妻共同财产时 ,法院要考虑以下因素 : (1)每一方对
婚姻财产的获得所做的贡献 ,包括一方以操持家务
的方式所做的贡献 ; ( 2)分配给夫妻每一方财产的














面 ,难以适用所有的情况 ,不免会出现顾此失彼 ,不
能够完整地体现公平精神。
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